












     








议和一致要求，原浙大艺术团话剧队复名“黑白剧社”。2001 年 6 月，浙江大
学文琴艺术总团成立，黑白剧社成为文琴艺术总团下设的戏剧社。  



































  活动期间，紫金港和玉泉校区将会有“黑白 15 年展”的图片展览。一张
张珍贵的图片，将向浙大师生展现浙大校园戏剧从无到有的发展历程。这其中
包括大量的剧照、排戏训练的照片、还有因为戏剧而结缘的兄弟姐妹曾经共同
生活的珍贵记录。借此，同学们将更清晰地了解黑白剧社，了解浙大校园戏剧
文化。 
 
